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Resumen
El Proyecto ha mantenido los objetivos iniciales en cuanto al análisis del comercio exterior argen-
tino y la política comercial aplicada por sus principales socios comerciales; la evolución de la eco-
nomía internacional y las oportunidades de negocios para la oferta exportable argentina. Durante el 
año 2014 se profundizó el análisis del escenario económico y comercial mundial y el impacto sobre 
el sector exportador argentino. Se publicó en la Revista de Economía y Comercio Internacional 
una revisión de la teoría Prebisch-Singer, en la que se analizan los términos de intercambio en el 
sector de commodities agrícolas en el período 2001-2008. Este estudio corroboró que la mejora en 
los términos de intercambio se debió a factores económicos internacionales, como el aumento de la 
demanda de China e India, además del ingreso de agentes financieros al mercado de commodities, 
influyendo en el aumento de los precios de estos. Finalmente, se incorporó otra línea de análisis 
sobre el potencial efecto causal de la apertura comercial en la pobreza en países latinoamericanos 
en el período 2002-2012. Se construyó un panel de datos y se realizaron una serie de estimaciones 
econométricas por medio de efectos fijos y aleatorios. Resultados preliminares indican que existe 
una asociación negativa entre la pobreza y la apertura comercial, sin embargo, cuando se controla 
por distintas covariables, el coeficiente de apertura comercial mejora su significación estadística 
y aumenta su pendiente; esto indica que las políticas comerciales deben ser acompañadas por otro 
tipo de políticas complementarias para mejorar sus resultados en relación con la reducción de los 
niveles de pobreza. Asimismo, se investigaron las debilidades del bloque MERCOSUR, analizan-
do la dinámica de intercambio entre Argentina - Brasil y la particular concentración en el sector 
automotriz. Con este trabajo, se mostraron las deficiencias en la convergencia en todo el bloque y 
el carácter asistido del intercambio.
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Abstract
The project has maintained the original objectives in terms of analysis of Argentine foreign trade 
and trade policy pursued by its major trading partners; the evolution of the international economy 
and business opportunities for Argentina exports During 2014 the analysis of the global economic 
and trade scenario and the impact on the Argentine export sector deepened. A review of the Pre-
bisch-Singer theory was published in the Journal of Economics and International Trade, analyzing 
the terms of trade in the sector of agricultural commodities in the period 2001-2008. This study 
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confirmed that the improvement in the terms of trade was due to international economic factors 
such as increased demand from China and India, in addition to financial speculators entering the 
market of commodities, play significant roles in rising prices of these. Finally, another line of 
analysis on the potential causal effect of trade liberalization on poverty in Latin American countries 
over the period 2002-2012 was incorporated. To do this, a panel data was constructed and a series 
of econometric estimates were made by fixed and random effects. The emerging results indicate a 
negative association between poverty and trade liberalization, however, when controlling for other 
covariates, the ratio of trade liberalization improves their statistical significance and increases its 
slope, this indicates that trade policies must be accompanied by other complementary policies to 
improve its performance in relation to the reduction of poverty levels. Similarly, the weaknesses 
of the MERCOSUR bloc were investigated by analyzing the dynamics of exchange between Ar-
gentina - Brazil and the particular concentration in the automotive sector. With this work, poor 
convergence around the block and assisted nature of the exchange showed.
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